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HirbiudandeS harm,dl? allom t hem/som för 
Wär »?»il 'vele ochstole göra och lata/ at tilfoqa themi 
naqon mätto här emoot hinder eller försäng/ »A kärt 
hwar>omochenomär atvndw>>ka Wär hämd och wre-
^Sum pä Wärt Konglige Slott Stockholm Den 
Kongl. lVay:« ttl Swcrlge/ ^ 
Uörsrdning 
Om Myntet. 
Knno Od. 
Ä' 
^^ ttOI. 
ryckt hooe Hnmch Kfyjcrl 
lj Lhrtsiina 
nlcdh Gtld; Nadc / 
^lvcrigcs/ Göthcs och 
»QK >?V ' ^d h>"?^ ./ ^ tl' ltN11! ^  , 
(-trorfursiittiia til ^in, 
I.vid ^crtiginna vihiEsiland/ Harclm/ Brchmm/ 
dr,,/^ctttn Pomwcrn/Ca»sul'm ochWmtm/ 
?>uni»ina til^ugcn / Frw öswcr Ångermanland och 
l'.,nar. l^Src irltterliglt/ ai ckn5ochÄ>i» hasirc ähr 
"45.M at förekomma och afhlrlpa dci, oli,khret meth 
ochcnsochaimorSrgcntrilligt s,rgranteas 
, ^"aler och andre fre»nanl>t Mnntt5c'ricr öfwer 
in»' "'^c/lältt fatta och af?rpeket vihaä en Qrd« 
^ppct >>i,c,r. hiirulcdrs och hiradh Mynt 
,,, t Handcl och Wandcl bmkc t^it och gängse 
^ ^  "''l sättlandcsaltpäSärtkgit^ölfirtrn ynt 
„V. '''^"."deSeffters«lrät,awärdccmot^„fzs 
^kandkS?v.irt Kopparmynt sitt lopp/ 
til sm ^ '"'^ atihcksiahsicllrnikdl? tlidcii ,ä'tiavch 
>^a. n. länek.a sknlle, sä och s.clfwc 
^' la>on, förmedelst m allmen dewlllnina 
^ ^ ^'^'^pbSrdochÄtgifftcffttriiArivaran-
t, 
»ctiidUopp: Och thctN alt til dm Sndc ata.lc ^rc 
Lntkrsj,>r-,s«p- a!>-
o» ch-K rn«ir>«!a»d- l>,»-w°>-- ^ 
b-r.- 0-»ni^<säs°m,hm 
»t pjgoch 
ia o» lh-n >ach, 'Vi D°ch^w« 
tffxr W» nu ickr rcy.m stort imtchaqst o.b 
s»'ru «« s-mlmm-1 h><>» säs-m w--d " 
trcrförnicdclftcnhoopcg^ 
ecb oleftiac pr^cker öswcnräot/ scrdcl^. t! < . 
»?. l>ad P >^w am>a» «h'>> 
fördrtlsta vchgtswa ockrpbära ^ 
!,tt rättc VMs och lvärdc/m pa >6. Manl 
siciift tckc allcnas? hccli är ostäligt r«l. ^ 
satt Mynm ock v-.io.-n r.li> ^ 
o n c h t l g h k t t / a t a l l , r i t t ; " ö d h t 0 t f f t e r ä . . ^  
n.tta'?rvckct läka v.hga ^ "'kh 
tandcs och b^U-..dc^ < a. .ff.ct .h< ^ 
p-ch ^ .»cksn.- -ch War, Vnd^ 
och Q»ww-.c.«m«s förkofrmg och lopp tytt 
thct fördcnstull alle Wärc Vndcrfathcrc^cmkväl och 
allc andrc/fom^stmcdhhörsamhcct ärc tilbundnc/ 
cn thc thct obrotzligcn hä^ia ock rfftcrkomma/ aldclcö 
som thct vchl kfftctsöllandt ?unÄcr vchtryckcltgcn 
förmält är. 
I. 
Hörlwclc Di>/at Wärt och WärcHörfädcrs Guld, 
^ ^>l>rcr och Kopparmynt/ stall ga och gälla öfwcr 
hclc^ärt :^ykk Sttmgc ochthcsi vndcrliggtandc 
^oviiicicr, <aga6 och gtfwaö afalic Värc Vndcrsa-
t>.urc laoch här hantlandcs cllcr wistandcs ftcmmaw 
oc vthithkra;!rättc lrärtc/ocbfäsom härcfftcrfölllcr. 
^ k^an sä stolc och godc och wichtlgcRykzdalcr hclc^ 
yalswc och orthcr/fa w»da »he cfficr RomrrsttRnkj 
^iMitordning !^agnc ärc/för rr-iKquc»! flull l??al'0-
»rapct g,lie och gängse warda : Sa och storc Auld« 
unirrltgm wichttgc och oförfall?adcportu^ 
^scnoblcr / ^ngklottrr och ^ncaicr < lyka 
. i.vthg,fwas mägt vchi smrätlc pri>S 
», annat frcmmandc Mnnt/ chwadh 
s,,,/., ^^Nircr/ som siärran cllrr i??abostapct 
/^L^dwarkm .Wärc/ cllcr Wärc godc 
'^^^tffaptt Vphördcr anammat/cllcr t 
^'"^loch Wandcl gälla cllcr bruka» blif-
'^t hastrcr cllcröfwcrkommrr/ 
s.^., . ^ Sölfwcr cllcr 1>a,cmcnt/ och thcr 
han thct bär pa Wärt Mynt/ stall honom thcst rättc 
A t, Sölf-
/-/-o. 
^ölnvrrkvärdt Mtdh lvärt ^»ynt 
5ilcr ibcr hanftcrsigh annorsiädcS at g^radn ttichra 
gaan mrty > hafwt tils.änd at l^hra chtt af: !> -
Och ändoch W'> thttta, Ndcs wclt HM o» kff ^ 
och Oowr vchur^ t t r o w m  
land och pä ^arfwm/ ?kycn / 
».kur -^nsiland och Mustow tnfwcs/ thct poln st 
^m,tvtbtR>iaaochDorpt/sampt0mllgg«andr>läc 
land rlltr Mustow föhrasmaochkan thcnn 
tllrft l andrt måtto oförträuckt. 
Allc c°n.»S-'/härrörandc6a^ah'i^  ^
pmstap elltr andrt Handlmgar'?ollsördmst . 
aöras och »In.as päs-'^^uld >0'^.'^^ 
tt-mnyntj Mtzdalcr j ^ällt 
mym, mtdh sädan ^"^tbctalcSocd^ 
är hatldlat rern,cler«c eller tnla n>t»l 
?h"'« ä. m ^ st,. 
wttn. vth.rättt rtNNMgarlänt och got'l 
sträckt, nlian tllrr päl"'e'e'?^chtl!hm tytt 
7-. >,».!, d-,aw-chfttl 
stal t c,pi»i och Incckcsscr / fa ftampt fammr MyMt 
8orr Sr til fångs/Mtdh förtstrrfnt lpecic Mynt bttalt 
ocb fullgiortt warda. Mt» fä ftampt thcn förrstrrf, 
nc Vciiiiingr-rllcrMyntt tckt wort t<l fångs/ och 
thrt af fammr Orts vi,x,kr->c fannadcs/ da brtalas 
och fullgörrs Länct mcdh gängfrMynt / fa c-pir-l-c 
som Inrcrcssct. Allannan Hanptl ochWandtl Köprn-
stap och ihcr afförorfakadc Lov^Qcr/ Räkningar / 
^rftrifinngar/mägtfitlias frttt och faaklööstpä thcs, 
»c trciinr Mynt,torres/fom ärcirärt^ölfwmnynt/ 
kopparmynt ochzclstzdalrr insxec,-/ och cfftrr giordc 
^ffltnoch c°n«-a brtalas. 
^ NI. 
1. a tytt nu hwar och rn ma weta / huru thrt ma 
-)<ynm cmoch thrt andra gtftvaS och tagas stall/tä 
vän af ftdt /mcdh Myntrt sälkdrs förord-
.s,.'. wrlt/at Darr godr Män och V»drrsä« 
"och andrt H00S OKwlstandts sigh rätta stolr/ 
<?5 ' ^ 'htWärt Sölfwrrmynt/at o«a Ö» rllcr 
^ "> <? trrnst Marck/ fyra Marck rllrr 
O" rlltr Runs.nckt/göra rn Swrnst' 
^ ^  Marck cllcr fyrctl,o ot.a Qrc tllrr Run, 
'.7, "/Sorc rn Ayk^alcr och fälrdts stolt 
«. i.,., anammas och gifwas. Vtht 
Di» funnit gott / al Ma tytt 
I allmmntilgm är a gäng hoos 
v gyochlag fanigh och rtjk/och allt Landz Dahrur/ 
Titlp 
?ttl,sic.Dagz«rärckc» och arbete haftre fatt siah cff:cr; 
nrmllacn/attttSölftrcrRunsiyckegällcro cl i 
" nuthsemZyrckar/rll.rfom.he. tgemen ^  
halfindie Öre Kopparmynt', ^ n-cnst < !m cr 
Marck mcdh tt,o öre rätteligen at »äiia/ cllcr cstur gc 
,i,cnk ordscten mcth tiugu örc Koppannyitt , ^  
SwmssSölfwcrDalcrtllcrfyraMarcksinckmincth 
,,o öre eller tyr Marck Kopparmynt , 0cb c» ^ 
ft.mo sn,<°.. -h» e-ch»" 
I, M-r-s w Z»Vaw r^>«»,?aä 
mmasrn.olhs.rMarck^ölfwer^.ynt oc, >. 
>?»arck Kopparmynt/och thrt rna ...mun 
thet andra fälcdcs märlat och l/tair l'lmra ^  ^  ^ 
än säbänte at Kopparm rcei.e och l'cgä l gar ^ 
»re sa mä Kopparmynt sör en W^ra ^ -" ^ 
rch, Kööp och Sähl, sä och thet dagcllgc lcsn 
tckc annorlunda gälla och gä än >agt är. 
I V. ,5, 
Prlangandedraängfe ^ult>orr<-r ""^'"5 Ws 
mcdh nägon nwckrnhce. äre h'"'' ^ .,'s 
dem för dennr gäng>^°"te ^ haftrt 
och anammarenS förl»kn.ng/ mul t-,- - ^ 
t„th nägoe «r,si »hcr ösircrat 
theärelrtchltgeechosörfalstadc-ochat / 
l'»s opä. 
V.' 
Effterocsivnder RWdalcrSnampn ochstcm/äth-
^ofwe »?mitc5r,srcr af Sölfirrr tnföhras t 
lckc pchbringa/fom är 
^ltr '^ ^yllen och fierr flykt/autru odugfe 
kom.ni ?herför, a. vndwijka och före-
vä dcsv ss 7'NderfäthrrrS ssada/ hafive Dn lättt 
aör.,.'« V'"'"'iga,it5°rr-r ochfom mätt hift fökras/ 
och " "»dhkvarnaWäre godc Män 
räalstv/?^,, hörc rch i,l hwcm lhr wrlr/ 
lätakll.!^? iadane tlldiudas/ tllständ/ at 
-
Äll ^ 
Elsskitq/'k!^^!?^^ Ödetes Wär högtährade 
Marck oc,^.!^. Hmaderc? stague fyra 
.Ijffcrcnc-«;... ^as« lhrrvth» m lmm 
fläveö fö, ,np'^lrlyka gälla medhWärr/och alle^ 
l '"ka vpburnr och kändr warda. 
Vorqerl?aprfll.?^.?"^rfäthere / mkannrrltg,,, 
för Wär b^audcle» omgäe ickemägc 
R',kzdqicr..^, ^"^^>räras medh inwäNlngenaf 
ch mer igmom anm, twuigvs 
ataifwa pä honom opgäldt' ellert^s bruka thrt för 
. ,5.c«, tä trclr W» här ucdh rstlcrläm och gillra 
t cm fritt al bctalaVchmillU n cth Wurt l^oim cr-
>M t orotlrr 5»rrcr / ntttcham t e» ^?arckf«rcllu/ 
,irä Marckslycku, / fvra b>!mct,u-rk»n cllcr h^grc' 
räknandes fg Marckpä Rnkzdal'rcn/ och c» ti.entc 
tccl chcr affmcdhWärkfmättSölfircrmynt »Rund, 
sinckcrockDrrr. ?hcr och någon l»deligare lauei/ 
wrdli godcRt>kjtaler,n Ssccic ^.'lhtlillrn ai erläggia/ 
tä mälhrthonomfmt ocb obehindrat fiända/a »altt 
prn^/men vntlillcn afallrn»kommandtA'c.hrur/nal 
uicdhNnkzdaler m Zp-c,-/ pä förordnatt cncr crlagt 
och hcialttrarta. 
V I N .  
?hcttahafn'rM/som förcssrifwits.är siadaat och 
förordnat och:rclt,atafalle Wärr ^'"'arc/^pbor^ 
och^mbcp "än/ fäochafWärcgodtMä..asi>>^cl-
skaprt och Atclcn lampt deras ^icnarce.r^. 
män t luk.» mano af andre Wärt ^»tcriachcrc g 
nitt» och t wnucrhcct achla:> och ' >> > ' '>.>.>,0 
hwalkcn D», och ^ >onan/cllrr någon annan ^ P^ 
ochvchgifft kommcrtU kort ochpa »kåda. Oct>^ 
nuRnkzdalcrm fa wäl somKopparmniuu. > ' . ^ 
rfftcrtcHmarctgäng och W'N i,otc ^ n ^ 
Söifirrrmynt, pä htrUkrt arc och a^ a» -
t o m , i e r s , g h  g r u n d a  o c h  ä r r  » h r r r f f l r r a „ k t  
Wn och / at allt Lonlk»H«r, Xrcväer ou.' a 
t^r ester fallas och se<iuccrasssal; AllcWarrOp, 
I e>f rr ian>?5' i ^  radioin ui^^?ccia Mtdh 
r.r „>> i. t'' fvcr be»a!l / räk.ias fiso u fagl är/ 
och khci ä. >1,^ förr; v>.r.,d f.' n erlägges t:Xi»k; 
, ^  ^ r ^'ppar.-iy n / räknas ciflcr förcffrcffne 
tt .uoalug 1 thcu tridlc 'punctcn Bryter nägon här 
cmoly im rilcr annau mätlo/ rnkanncrligcn figh rn--
... atv-hi uägotförwärlandetaga 
^^v»k;dalcren/ elleri gäld och ssnldz bctalmng 
n! vchgifwa/ än foin fc.nlonMarck Kop. 
vlhan all )!ädh oachcat choo han 
si mi„, haffat/ och hafwa förivärkat 
^in han öfwer dennc A?ar 
^..,"'''1 ^  glordr anlt» t b c:" förwärling 
s s a l i i i i n h a f w c r .  O t r a f Ä n g i f w a r c n  
ma tu i- ^^p»nt/och drn andre halffoartt» koin-
^ A".chufcl här t Stockholm/och 1..^ fa t dc 
Slädrr til Hofptlalcrnr dcrfammestädes. 
.  I X .  
Cbronm,?^^^ bttlrmrr/ fom hafwrr Wäre och 
bör fwar, »ä p„r.rr händernc/ och 
wa vlhaifwu^ ^  ^ ochvlhg.fft, btsinncs at haf. 
cller cffter wardcr vlhgtfwandeS 
ton Marck än fom til fem-
mynt/och tkVr m,!^ Marck Sölfwer 
rgenfordcr,!'-»'» tller föttandrs irarder jm 
cgcnsorPcrlochproft„lllA)ärochR.,kfe.,S »kada den 
fam-
samme stal/thcrdct5o iom stälkgen kan, 
dragas f?rZiälta, o.b ickca'^rnqs« böra sa myckn so n 
honom ka» ösivcni^as at h>'s m öfircnrädt Wärt 
af ^rycktt Vthgaiinc MyuriUc^rcr/vlhan och,är-
tias ifrån Eiubcin/och Bötcrnc tc.as jom här o,»ran-
bcmält är. 
X. 
l»5a måtto skal hällas mcdh allc cc>mp.xn.>H 
bctirntr pädct atfädanRijkscnSsrätandcskada mcoy 
fnllalftrar mäkunnafärckommen och hrmmat l lis.ra. 
W>1 bcfalesörtlicnstul bär mcdh alsmarligen ocbsirä>>-
gchgcn/allcWäre Embet,. och ^ efalntngzmän högre 
ocb lägre' scrdclcs Wär N»k; ^ ka«mes«arc / Os^tt 
Stäthallare, jämmer Ratt), ^andjhSsdtngar / 
^ougdar/ Besalntngzmän '?ullförwaltare/b7??^e-
mchare Vorginesiareoch.^adhmän > Städerne >o. 
anmi LrevndcrOKoch »Lhronan ^csitmc och 
met h hörsamhcct nldunvne/ rllcr härtr»«as ca' ^  ' 
rradrrashandrlochnähnng atthesse rätte >'^h^ 
efter-wtvhbn' Straff tt«görandes och the loin >rc 
bön hasrratherstarp ops«cht mrth och ty" - ^ 
sörfumelse eiec»»cr»ärt l^n >i !.? .1 ^ .netir^ 
WaeHrmddoch Wredheat pntwlka. 
wtso hastrrZvttdtttamcdh Wär rgt«^ 
ffNNri»! och kritterlgen lätt» fättta Wart 5? ^ 
ctan »Sr,. Stockholm, ten .4 
d tt K ! 5 1°! ^ 
MlD 
W^WWW 
Swmgcs Rljkcs StäildcrS /^c). 
cm ctil^Ulcllgcn glordcepä thco 
^llNknmcRU^aqhlom MS, Stockholm / chci, 
